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日 , ｢動的｣生活調査アンケー ト,噂好性アンケー
トを行う
壷計測
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ー ドで回復量が低めだが他の 4つのモー ドでマッ
サージの効果が高いクラスタであるといえる.そ
れから,クラスタ 4ではアンケー トによるストレ
ス評価の回復量が総じて低めであり,マッサージ
において心理的な回復量が少なく,生理的には[た
たき]のモー ドのマッサージの効果が高いクラスタ
であるといえる｡
胡･ まとめ
実験結果の分析により被験者をクラスタ解析す
ることによって,特徴のあるクラスタに分けるこ
とができた.これにより対象がどのクラスタに属
しているかがわかれば,対象にあったマッサージ
の推定が可能になる.これらをマッサージチェア
にフィー ドバックすることによって,使用者の感
性に合わせたマッサージを提供できるマッサージ
チェアの実現に近づけると考えられる｡
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